Brasil Guitar Duo by Luiz, Joao (Featured Performer) et al.
CAG 
CONCERT ARTISTS GUILD 
March 2019 Recital Program 
(Cleveland; Arizona, NC; Pasadena) 
BRASIL GUITAR DUO 
Joao Luiz & Douglas Lora 
JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
(1683-1764) 
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO 
(1895-1968) 
FREDERIC HAND 
(b. 1947) 
EGBERTO GISMONTI 
(b. 1947) 
Pieces de Clavecin * 
Allemande 
Les Cyclopes 
Prelude and Fugue in C-Sharp minor, No. 7 
from 24 Preludes and Fugues, Op. 199 
Still 
Dedicated to the Brasil Guitar Duo 
Alegrinho * 
Sete Aneis * 
INTERMISSION 
LEO BROUWER 
(b. 1939) 
Sonata de los Viajeros (2009) 
1. Primer Viaje a Tierras Heladas 
GISMONTI 
2. El Retablo de las Maravillas -
La Venus de Praxiteles 
3. Visita a Bach en Leipzig 
4. Por el Mar de las Antillas 
A Fala da Paixao * 
Karate* 
Program Subject to Change 
*arranged by Joao Luiz 
Brasil Guitar Duo is a winner of the Concert Artists Guild International Competition 
and appears by special arrangement with CAG. 
www.brasilguitarduo.org www.concertartists.org 
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